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Туристский потенциал определяется объемом используемых ресурсов, их структурой и воз-
можностями реализации. Он характеризуется наличием природных и климатических ресурсов (ре-
сурсный потенциал), количеством квалифицированных кадров, качеством их подготовки, количе-
ством и качеством необходимой информации, уровнем технической оснащенности [1]. 
Туристический потенциал региона прямо влияет на развитие туризма. Объектом исследования 
данной работы является туристический потенциал и развитие туризма в Минской области. 
Минская область расположена в центральной части Беларуси, является самой большой обла-
стью страны по занимаемой территории, граничит со всеми областями республики. Площадь – 
39,9 тыс. км². Она включает 22 района: Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, 
Дзержинский, Клецкий, Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Минский, Молодечнен-
ский, Мядельский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Стародо-
рожский, Столбцовский, Узденский, Червенский. 
Выгодное географическое положение и наличие природных рекреационных ресурсов в Мин-
ской области позволяет активно привлекать туристов и стремительно развивать туризм. В ланд-
шафте наблюдается чередование возвышенностей с равнинами и низменностями. На северо–
западе находится самая высокая точка Беларуси – Дзержинская гора (345 м). 
Большое количество возвышенностей формирует благоприятные условия для развития горно-
лыжного туризма. В Минской области имеется 5 объектов такого вида туризма, она является 
единственной областью, имеющей такое количество оснащенных и развитых горнолыжных ком-
плексов. В настоящее время, такие комплексы, как горнолыжный спортивно–оздоровительный 
центр «Логойск» и республиканский горнолыжный центр «Силичи» (около 1500 посещений в 
день) являются центрами туризма национального значения. В 2014 году «Логойск» праздновал 
свое десятилетие. За 10 лет комплекс «Логойск» посетило более 1,5 млн человек, а «Силичи» еже-
дневно посещают 1500 человек (в среднем 525 тыс. посещений в год).  
Минская область занимает второе место в республике по количеству водоемов и водотоков и 
насчитывает более 450 рек, около 500 водоемов, 28 искусственных водохранилищ. Наиболее 
крупные реки Минской области – Березина, Вилия, Неман. Крупнейшие озера – Нарочь, Селява. 
Такое количество водных ресурсов способствует развитию экологического, активного и водного 
туризма. Достаточно развита туристическая инфраструктура: базы отдыха («Бабий мох» (Клецкий 
район), «Березовый двор» (Воложинский район)), усадьбы («Березинская мечта» (Березенский 
район), «Неманский куток» (Столбцовский район)), загородные комплексы (парк–музей интерак-
тивной истории «Сула» (Столбцовский район), оздоровительный комплекс «Ислочь–Парк» (Во-
ложинский район)). 
В Минской области находится национальный парк «Нарочанский», в состав которого входит 
ландшафтный заказник республиканского назначения «Голубые озера», что создает предпосылки 
для развития спортивного и экологического туризма, в частности, в данных местах имеются 
экотропы, пролегают живописные «зеленые маршруты» и разработан ряд спортивных маршрутов 
(велосипедных, конных, лыжных и др.). 
Минская область обладает уникальными объектами туристического интереса. Один из таких – 
Несвижский архитектурный комплекс резиденции Радзивиллов  – с 2005 года включен в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В 2016 году музей–заповедник был удостоен престижной награды общеевропейской федерации 
ассоциаций EuropaNostra. В качестве заслуг в аннотации отмечено, что в «Несвиже» в рекордно 
короткие сроки (за 1 год) создана прекрасная экспозиция, уже 4 года не уменьшается туристиче-
ский поток (400 тыс. человек в год) [2]. 
На территории Минской области вместе с Минском расположено 1035 объектов историко–
культурного наследия, при этом в Минске из них расположено 380 единиц [3]. По наличию объек-






Достаточно большое количество культурных ценностей позволяет привлекать туристов в Мин-
скую область с целью культурно–познавательного туризма.  
Туристская инфраструктура Минской области развивается стремительными темпами. 
К чемпионату мира по хоккею в Минске было построено 14 новых отелей различных типов. 
Гостиничная сеть города с 2012 увеличилась вдвое, и теперь показатель обеспеченности номерами 
на душу населения в Минске не так уж далек от аналогичного в Москве [4]. 
Минская область, в частности город Минск, имеет все необходимое для развития делового ту-
ризма: выгодное географическое положение в центре Беларуси, богатый исторический и культур-
ный потенциал, высокий уровень гостиничного и ресторанного сервиса. Такие гостиницы как 
«Виктория Плаза», «Европа», «Crown Plaza» выступают на рынке услуг как бизнес–отели и ориен-
тируются на делового клиента. 
Минская область также имеет хорошие предпосылки для развития транзитного туризма, так как 
сама Беларусь и в частности Минская область находятся в центре Европы. Наиболее перспектив-
ным направлением для развития транзитного туризма является трасса Варшава – Брест – Минск – 
Москва, пересекающая Беларусь с юго–запада на северо–восток. 
Гастрономическому туризму в Минской области способствует развитая сеть ресторанов нацио-
нальной кухни «Васильки». Данная область имеет свои уникальные особенности кухни, которые 
отражены в кулинарной карте Республики. Такие места весьма привлекательны для местных и за-
рубежных туристов. 
В Минской области стремительно развивается игорный бизнес. Всего по состоянию на 1 фев-
раля 2012 года на территории Минской области расположено 862 объекта игорного бизнеса, в том 
числе 850 игровых автоматов и 12 касс букмекерских контор. Как сообщает пресс–служба МНС, 
фактические поступления в бюджет налога на игорный бизнес от субъектов хозяйствования Мин-
ской области в январе 2012 года составили 640,7 млн. рублей (64,7 тыс. рублей после деномина-
ции). Наибольшие суммы налога уплачены в бюджет Солигорского, Минского, Молодечненского 
и Борисовского районов [5]. 
Ниже представлена таблица, отражающая количество объектов, характеризующих инфраструк-
туру туризма. 
 
Таблица – Туристская инфраструктура Минской области по состоянию на 2012 г.  
 
Объекты общественного питания 1774 
Объекты придорожного сервиса 151 
Гостиницы 58 
Санаторно–курортные и оздоровительные организации 105 
Охотничьи комплексы 22 
Центры ремесел 15 
Туристический организации 55 
Источник: составлено автором на основе [6]. 
 
Сельский и агроэкотуризм является одним из перспективных направлений развития туризма в 
области. В настоящее время насчитывается 320 субъектов для организации такого вида туризма. 
Создано 3 туристско–информационных центра: в Логойском, Мядельском и Воложинском райо-
нах [6]. 
Исходя из вышесказанного, Минская область обладает достаточно высоким потенциалом для 
развития всех видов туризма. Однако, несмотря на хорошие условия для развития туризма, Мин-
ская область имеет ряд проблем: нехватка квалифицированных кадров, незнание кадрами ино-
странных языков, нерациональное использование природных ресурсов. Данная тенденция харак-
терна не только для Минской области, но и для всей Беларуси в целом. 
Также основной из проблем является экологическая ситуация в области. Минский и Солигор-
ский районы являются районами экологической напряженности. Высокий выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу, почву, воду, создание мусорных свалок в Минске и Минском районе отри-
цательно влияют на окружающую среду. Добыча калийной соли в Солигорском  районе сопро-
вождается соляными отвалами, а это негативно влияет на атмосферу воздуха и состояние окружа-
ющей среды в целом. 
Минская область имеет все предпосылки для развития туризма: имеется развитая инфраструк-






безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»). Приоритетными видами туризма 
являются: культурно–познавательный, рекреационный, оздоровительный, экологический, тран-
зитный, гастрономический, деловой и агроэкотуризм. Однако, для того чтобы полноценно разви-
вать данные виды туризма, необходимо решить экологическую проблему в области и предпринять 
всѐ необходимое для повышения квалификации кадров в сфере туризма и качества обслуживания 
в целом. 
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Караванинг – это автомобильный туризм, путешествие с проживанием в автодомах или авто-
прицепах. Из главных преимуществ караванинга стоит выделить мобильность, доступность (при 
желании всегда можно арендовать такой транспорт), а также автономность, практичность и высо-
кий уровень комфорта. В такое путешествие с лѐгкостью можно ехать компанией. Для того чтобы 
отдохнуть, вовсе не нужно искать гостиницы или мотели: в нем есть все, что необходимо для пу-
тешествия с комфортом. При поездке на машине автотурист сам выбирает, в какой город и страну 
поехать, какую достопримечательность посмотреть, как много времени потратить на те или иные 
места, причем этот маршрут может быть изменен практически в любой момент. К примеру, можно 
ехать в Прагу, а сделать по пути крюк до Дрездена. Переехать из города в город, посетить экскур-
сии и достопримечательности автотурист может не дожидаясь, когда придет поезд или самолет и 
не покупая никаких билетов. Особенно это актуально, когда прямых рейсов нет. Поездка на кара-
ване – это несколько обычных путешествий в одном. Если посчитать отдельно классические туры 
в Милан, Венецию и Вену, то это три рейса туда–обратно, три потраченных отпуска и соответ-
ствующая тройная цена. А на машине – это одна поездка за один отпуск по цене чуть более высо-
кой, чем разовый тур на самолете (и то не всегда), при том, что в пути можно посетить еще Вар-
шаву, Брно и Грац, которые в обычный тур не попадут [1, с.10]. Благодаря автодому, обеспечива-
ющему одновременно проезд и проживание, туристы практически не ограничены в своих целях. В 
современной Европе есть все условия для этого: туристы могут доехать куда угодно и увидеть все, 
что захотите. К тому же в пути можно отдыхать активно, захватив с собой в автодом соответству-
ющее снаряжение. Велосипеды, лыжи, ролики, серфы, каяки и др [2, c. 14]. 
Нашей целью было: оценить, насколько осведомлена молодежь Беларуси о таком понятии, как 
«караванинг»; узнать их мнение об уровне развития данного вида путешествия в нашей стране; 
рассмотреть заинтересованность жителей республики в туризме, владении информацией о распо-
ложении туристических зон в стране. 
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